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ВИЗАНТИЙСКИЕ ПЕЧАТИ, НАЙДЕННЫЕ В КЕРЧИ И 
НА ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ, ИЗ СОБРАНИЯ Н.П. ЛИХАЧЕВА'
Общ епризнано, что средневековая история Восточного Крыма и Таманского 
полуострова известна крайне отрывочно, имеющ иеся данны е не позволяют с 
полной достоверностью  реконструировать хронологию  событий. Одна из про­
блем, требую щ их своего решения, связана с присутствием в этом регионе Ви­
зантийской империи. По этой теме, в частности, о времени вхождения Керченс­
кого и Таманского полуостровов в состав Византийской империи, о структуре 
византийской администрации, о характере хазаро-византийских отнош ений и т.д., 
сущ ествуют различные мнения, что во многом обусловлено скудостью  письмен­
ных свидетельств [1]. Источником новой важной инф ормации могут быть визан­
тийские печати, обнаруженны е на территории Керчи и Таманского полуострова.
Что касается Керченского района, сведения относительно византийских мо- 
ливдовулов очень скудны. В ф ондах Керченского музея-заповедника хранится 
лиш ь одна печать, которая в 2006 г. была опубликована Н.А. Алексеенко [2]. 
Печать, хотя и единственная, очень интересна по своему историческому содер­
жанию. Она датируется второй половиной X  в. и принадлежит Льву, император­
скому спаф арию  и турмарху Готии. Другой экземпляр этой печати был найден 
несколькими годами ранее в составе Херсонского архива печатей [3]. Как совер­
шенно справедливо отмечает Н.А. Алексеенко, «находка печати турмарха Готии 
... подтверждает сущ ествование в структуре административного устройства им­
перских владений в Таврике специального малого военно-административного 
о кр у га -тур м а р хи и , но и, очевидно, свидетельствует о безусловном присутствии 
на Боспоре аналогичны х представителей византийских властей, которым и была 
адресована соответствую щ ая корреспонденция  правителя Готии» [2, с. 567].
' Статья выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон­
да. Проект № 05-01-91112 а/ук.
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Следует отм етить такж е несколько  находок древнерусских печатей на этой 
территории. И звестно, наприм ер, что в 1872 г. в районе Е ни-Кале  бы л найден 
моливдовул Ратибора, посадника  Тм утаракани (упом инается ок. 1078-1113 г.) 
[4, с. 180, №  67.1 ]. Из недавних находок, заф иксированны х В.Л. Я нины м и П.Г. 
Гайдуковы м, м ож но отм етить две  печати тм утараканско го  князя О лега-М иха­
ила и печать В ладим ира М оном аха [5, с. 340]. Все экзем пляры  бы ли найдены 
в районе  Керчи, в д а н н о е  врем я хр анятся  в частн ой  кол л екци и  в г. М оскве.
На Там анском  полуострове византийских печатей найдено  значительно 
больш е. П о д а н ны м  В.Н. Чхаидзе, известно 12 византийских печатей [6, с. 16], 
из них 7 экземпляров, датируем ы х второй половиной VIII -  серединой X  вв., 
принадлежат главным логоф етам , высш им ф инансовы м чиновникам  империи 
[7, с. 42-44; 8, с. 57-60]. Е щ е одна печать из частной коллекции, обнаруженная 
на Там анском  полуострове, принадлеж ит М ихаилу М атарху. П ринадлеж ность 
ее спорна: одни исследователи считаю т ее владельцем  князя О лега-М ихаи­
ла, другие  -  византийского  чиновника  с родовы м именем  М атарх [8, с. 59-60].
С ледует уп о м я н уть  ещ е д в е  печати  с  гео гр а ф и че ски м  н а зва н и е м  «Б ос- 
пор». Э то  -  н еоп уб л и ко ва н на я  печать нотария  Б оспора  се редины  IX в. (най­
д е н а  в Х е р со н е ) [2, с. 5 6 5 ] и печать  протоспа ф ар и я  Георгия  Ц улы  (начало 
XI в.), в л е ге н д у  ко то р о й  вкл ю чен  топон им  «Б осп ор »  [9].
В аж ны м  д о п о л н е н и е м  к это м у  сф р а ги сти ч е ско м у  м а те р и а л у  м огут  сл у ­
ж и ть  м ол ивдовулы  из кол л екц и и  Н .П . Л и ха че ва , ко торы е  в н а сто я щ е е  вре ­
мя хр а н я тся  в Го суд а р стве н но м  Э рм итаж е .
В личны х докум ен та х  Н.П. Лихачева встречаю тся отры вочны е сведения о 
м естах находок и п окупок отдельны х печатей, в том  чи сл е  о происхож дении 
ряда сф рагистических пам ятников из Крыма, Х ерсонеса , С удака, Керчи, Та­
мани. Н.П. Л ихачев хорош о поним ал историческое  значение  подобны х мо- 
ливдовулов, поскольку  определенное место находки  нередко  д а е т  исследо­
вателю дополнительны е возм ож ности д л я  рассм отрения различны х истори­
ческих вопросов, в том числе и м еж территориальны х связей. И менно этот 
ф актор, вероятно, сы грал  свою  роль при отборе Н.П. Л ихачевы м  материала, 
вош едш его в его  м онограф ию  «М оливдовулы  греческого  В остока» [10]. Туда 
бы ли вклю чены  некоторы е печати, найденны е в Керчи и в Там ани. Всего же, 
по данны м  картотеки  ученого, в его  коллекцию  попало, по крайней  мере, 5 
печатей из Керчи и 6 печатей и одна за готовка  -  с  Т а м ан ско го  полуострова.
П о -видим ом у, эти  н аход ки  во врем ена  Н .П . Л и ха че в а  н оси л и  сл уча й ­
ный ха р а кте р , к со ж а л е н и ю , н иче го  н е и зв е стн о  об  о б сто я те л ь ства х  и ко н ­
кретны х м е ста х  о б н а р уж е н и я  печатей . Н и ка ки х  д а н н ы х  о  св я зя х  Н .П . Л и ­
хачева с м естны м и  торговц ам и  стариной  в архиве  уче н о го  не сохранилось.
Керченские сфрагистические памятники относятся  к X-X II вв.
1. П е чать  Н и кол а я , п р о то спа ф а р и я  и стра ти га  М а ке д о н и и  (М -6260 , ут-
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
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ранена) [10, табл . LX V II,1 2 ], вторая п оловина  X  в., возм ож но , н ачало  XI в.
Л .с . П о я с н о е  и зо б р а ж е н и е  св. И оанна  П р од ро м а  с бо л ьш и м  крестом  
в л е во й  руке . К р у го в а я  н ад п и сь ; K E R O H 0 E IT W C W A O V A .
О.с. Л егенда  в 5 строк;
N IK O A |A ’ C n A 0 ’ S lC T R A T r , lM A K E A O lN H A C
K (i)p i)e  (3of|0ei тф аф 5o6>i(cp) NvKO>^(acp) (пртхо)стяа0(аргф) (ка1) с>храт(г1)у(ф) 
М аке5оут)а ;;
«Господи, пом оги  сво е м у  рабу Н иколаю , п р о то спа ф а р и ю  и стра ти гу  
М а кедонии» .
М а ке д о н и я  р а с п о л а га л а с ь  на 
территории соврем енной  Ф ракии, ее 
столицей был А дрианополь. Н.П. Л и­
хачев предполагал, что в 995-997 гг. 
именно этот Н иколай упоминается в 
ви за нти йски х  и сточника х  как судья 
Ф ессалоники , и что впоследствии он 
дослуж ился  до  дол ж ности  стратига 
М акедонии [10, с. 149].
Как и зве стн о , и сто р и я  Б алкан  во второй  п ол о ви н е  X  -  начале  XI вв. 
о зн а м е н о ва н а  м н о го чи сл е нн ы м и  войнам и  м еж д у В и зан ти е й  и Б олгарией 
[11, с. 14 3 -147 ], возм ож но , с этим и  со бы ти ям и  и свя за н о  поя вл е н и е  в рай­
оне Керчи д о ку м е н та , с кр е п л е н н о го  печатью  Н иколая.
2. П ечать М и ха и л а  П си л и а на  (М -8086 ) [10, табл . L X III,1 5 ], XI в.
Л.с. П огрудное изображ ение Архангела М ихаила.
О.с. Н адпись в 4 строки; 
K E R 0 lM IX A H A | 'F IA H A lN O  
К (и р г )е  Р (о 'п )0 (еО  M ix a if iX  
Т1/^г1ау(ф)
«Господи, пом оги  М ихаилу Пси- 
лиану» .
П ечать  ч а с тн а я . О б ращ аю т на 
себя вним ание две  грамматические 
о с о б е н н о с ти  л е ге н д ы ; о тсутств и е  
обычного артикля хсо перед родовым именем и использование «омикрона» вме­
сто «омеги подписной» для обозначения дательного падежа в слове «Т Л ш уф ». 
Возможно, буллотирий, оттиснувш ий эту печать, был изготовлен в провинции. 
Н икаких д ан н ы х о пред ставител ях византийского  рода П силианов пока, к 
сож алению , о б н а р уж и ть  не удалось.
3. Печать Н икиф ора (М -5935, D -  15 мм), XI в.
Л.с. Святой в полный рост, вполоборота влево, в левой вытянутой руке дер-
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ж ит крест, правая приж ата к груди.
Под левой рукой, вероятно, дерево.
О.с. Н адпись в 4 (?) строки:
С Ф Р А Г |.. ..C R .|.. ,Ф О Р.|..К \У .
Хф рауц (вторая строчка непонят­
на) NiKT|cp6pou ...го и  ...Ксо
«П ечать  ... Н и ки ф о р а »  (д а л ее , 
в е р о я тн о , с л е д у е т  р о д о в о е  им я ).
Во второй  стр о ке , во зм о ж н о , п о м е ­
щен титул или д ол ж ность  Н икиф ора.
С кво зн о е  о тв е р с ти е  -  сл е д  вто ­
ричного  п р и кр е п л е н и я  к д о кум е н ту .
4. С л е д ую щ а я  печать  (М -11567,
D -  17 мм), покры тая  толсты м  сл о ­
ем патины , такж е  отн о си тся  к XI в.
Л.с. П огрудное изображ ение свя­
того, возмож но, СВ. Николая.
О.с. Н адпись в 4 строки. Видны 
лиш ь отдельны е буквы.
Л егенда печати не читается.
5. Наибольщ ий интерес представ­
ляет печать М -8219, которую, вероят­
но, можно датировать второй полови­
ной XII в. Она бы ла найдена около 
1912 г. в Ени-Кале и приобретена Н.П.
Лихачевым в Керчи [10, табл. LXIV,13].
Л .с. В верху поясное  изображ ение  Х риста , бл агословляю щ его  предстоя­
щ их ем у СВ. И оанна П родром а и св. Н иколая в рост.
Круговая легенда:
C IA H P O C .. .М О Л 1 К А О К Е О Т ..0 1 К У Р О С 1 \¥ Т У Ф У К Т О С А Г Г Е Л \У М У М ¥
О.с. Вверху поясное изображение Богоматери с диском  с изображением 
Эммануила на груди с двумя предстоящими св. Георгием и св. Димитрием в рост.
Круговая легенда:
П P C R P IA R Y A E C П O T K W N Y K A IП O P Ф V P A N 0 Y C E K Г E N Y C 0 E O A W P A C
В верхней части печати пробито отверстие -  след вторичного прикрепле­
ния к документу.
Надпись не была прочитана Н.П. Лихачевым, однако он связы вал эту пе­
чать с М ангупом, поскольку в конце надписи ясно читается «0E O A W P A C ». Эта 
печать среди прочих была издана в «М оливдовулах греческого Востока» и выз­
вала живой отклик у  целого ряда исследователей. Прежде всего, было уста­
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
Рис. 5
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новлено, что в легенде печати упоминается не геоф аф ическое название «Фе­
одоре», а личное  имя Феодоры. В.П. С тепаненко предположил, что моливдо- 
вул принадлежит Иоанну, сы ну деспота Константина Ангела и порф ирородной 
Феодоры Ком ниной, дочери А лексея I Комнина [12, с. 188]. Н. и В. Зайбт в 
рецензии на м онограф ию  Н.П. Лихачева связали печать с  той ж е  исторической 
личностью , отнеся печать ко  врем ени около 1185 г. [13, р. 364]. Замечательно 
то, что им удалось  полностью  прочитать интереснейш ую  легенду этого мо- 
ливдовула; Ei5r|p6<; eiq poXuPSov tv x v n o i Kvpoq ’lo d w o u  xoO (puvtoq ’АууеХш- 
vopou, Tiaxpoq P p iapou 5еая6хои K o jvaxavx ivou  ках nopcpupavGoOi; е к yevoi)^ © 80- 
Scopaq, T .e . «Ж елезо на свинце отпечаты вает власть И оанна, ур о ж д е н н о го  А н ­
гела, от отца  м о гуче го  д е сп о та  К он стан ти н а  и п о р ф и р о р о д н о й  Ф еодоры ».
Надпись в высш ей степени интересна. Она была рассмотрена в статье Хр. 
Ставракоса, посвящ енной редчайш им случаям, когда в легендах употреблены 
термины, характеризую щ ие процесс оттискивания самих печатей [14, р. 166-167]. 
В данном  случае под словом EiSripoq -  «железо» -подразум евается  буллоти- 
рий, которым оттискивали печать, poXupSoq -  «свинец» -  сам материал печати.
Г. О стр о горский  [15 ], Д . П олем ис [16, р. 87], К. В арзос [17, №  90] приво­
дят известны е им исторические  данны е относительно И оанна Ангела. Дата 
рождения неизвестна , впервы е его имя появляется в д окум ента х  50-х гг. XII в. 
Г. О стр о горский  предполагает, что  им енно  он, И оанн А нгел , в 1165 г. уча ­
ствовал в войне с  венграм и [15, с. 119-120]. В 1166 г. он вместе со  своими 
братьями назван среди участников  синода. В 1176 г. ком андовал  авангардом 
византийской арм ии в битве с  туркам и при М ариокеф але . В 1185 г. Иоанн 
поддержал своего  плем янника  И саака, будущ его И саака  II, в его  мятеже про­
тив А ндроника  I Ком нина , и вскоре после его восш ествия  на престол получил 
титул севастократора . В первы е такой титул  появляется у  него в докум енте 
1186 г. Н есм отря  на преклонны й возраст, вм есте с  новы м им ператором  Иоанн 
принимал участие  в нескольких кам паниях против болгар, во врем я одной из 
которы х ком андовал  византийской  армией. И грал первенствую щ ую  роль в 
государственны х д е л а х  и при И сааке  II и при другом  своем  плем яннике А лек­
сее III А нгеле. В ероятно , по предполож ению  Д . П олем иса, в какой -то  момент 
Иоанн стал  вторы м человеком  в им перии: в докум ен те  о т  1191 г. его  имя идет 
сразу после им ени им ператора [16, р. 87]. Н еоднократно предъявлял свои 
претензии на престол. Умер, вероятно, в начале XIII в. П арадокс заклю чается 
в том , что  Иоанн, сы н Константина Ангела и Ф еодоры  Ком ниной, в источниках 
обычно назы вается л и бо  Д укой , вероятно, по своей бабке, им периатрице Ири­
не, либо  -  после 1185 г. -  севастократором . Д . П олем ис предполагает, что это 
бы ло связано  с тем , что Д уки  бы ли более родовиты , чем  Ангелы  [16, р. 87]. 
О днако Г. О строгорский  считает, что  им еноваться Д уко й  И оанн стал  после 
1185 г. в связи  с  повторны м  браком  с  какой -либо  представительницей сем ей­
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ства Д у к  [15, с. 122]. В лю бом  случае на печати мы видим  указание  самого 
Иоанна на его принадлеж ность к роду Ангелов. Д ополним , что в Болгарии 
был найден м оливдовул  И оанна, севаста  и великого  прим икирия , которы й 
И. Й орданов такж е атрибутирует И оанну А нгелу [18, с. 40 -42 ]. А втор публи­
кации приводит такж е данны е о том, что в Ф огг А рт музее (В аш ингтон) хра­
нятся три неопубликованны е печати, принадлеж ащ ие И оанну Ангелу, кото­
рые, возможно, тож е принадлеж ат этом у очень вы сокопоставленном у визан­
тийском у чиновнику [18, с. 42]. Следует согласиться с датировкой  Н. и В. Зайбт 
-  около 1185 г., поскольку в легенде отсутствует указание на титул севастократора.
Каким образом  эта печать могла попасть на Боспор, понять сложно. У чи­
тывая бурную  биограф ию  Иоанна, это можно связать и с его деятельностью  
на военном  поприщ е, и с его политическим и ам бициям и, а, возможно, с каки­
ми-либо собы тиям и в самой Керчи.
Не менее интересны печати Тамани, территории, тесно связанной с Керчью.
6. Наиболее ранняя из печатей (М-5918) была найдена, согласно записи в 
картотеке Н.П. Лихачева, в 1911-1912 гг.
Печать односторонняя с изображением блоковой монограммы, которую пред­
полож ительно  м ож но раскры ть, как « Г р г|уо р ю и »  = «Григория» (подразум е­
вается «П ечать Григория»).
Печать личная. О тносительно датировки  Н.П. Л ихачев сделал пометку: 
«VI-VII, никак не позже». Я бы оставила в качестве даты  только  VI в. из-за 
архаичности ф ормы  печати -  конусо­
о б р а зн о й  и п р и сутств и я  бл о ко во й  
ф ормы м онограммы .
7. П ервой половиной IX в. дати ­
руется печать Григоры (М -7989), им ­
п е р а то р ско го  сп а ф а р и я  и архонта  
Херсона [10, табл. LIX ,13], найдена в 
Тамани в 1911 или 1912 г.
Л .с. К р е сто о б р а зна я  и нво ка ти в - 
ная м о н о гр а м м а  © е о хб ке  (3ofj9ei, в 
у гл а х  т е т р а гр а м м а : тф стф 5ои?^ср
О.с. Н адпись в 4 строки:
rP H r.|P A B ,C n ..|A P X ,X E .|C W N O .
© Е о то ке  [Зог|0£1 тф стф 5 о и Я .ф  
Г р Е у [о ]р а  Р(аагЯ.1кф ) ст7г[а9(ар1ср)] 
ap(xovT i) Xe[p]|cTtt»vo[(;]
« Б о го р о д и ц а , п о м о ги  с в о е м у  
рабу Григоре, им ператорском у спа-
ф арию, архонту Х ерсона» . Рис. 7
Рис. 6
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Эта печать хорош о известна исследователям: она была издана Н.П. Лихаче­
вым и И.В. Соколовой [19, N° 5]. Аналогичные печати Григоры были опубликова­
ны Г. Закосом и А. Веглери [20, №  3113], Дж. Нэсбиттом и Н. Икономидисом [21, 
N° 82.2]. Еще одна аналогичная печать, изданная мною, была найдена в Судаке 
[23, р. 53, №  12]. По всей вероятности, византийский чиновник -  архонт, нахо­
дясь в Херсоне, отправлял документы и в Судак, и на Таманский полуостров, 
которы е в первой половине IX в. ещ е находились в руках хазар. Возможно, 
эти территории находились в совместном управлении хазар и византийцев [23].
8. В 1911-12 г. в Т ам ани  был об ­
наруж ен  м ол ивд о вул  М -8218  Геор­
гия, м онаха , кувукл и си я  и экзарха  
[10, табл . LX IV ,15 ] (п р а в и л ьн о  л е ­
генда бы ла п р о чи та н а  В .С . Ш анд- 
ровской). Он бы л «приобретен  у  м е­
стны х п е р е куп щ и ко в  д ре вно сте й» . 
П ечать д а ти р уе тся  X в.
Рис. 8 Л .с. В центре  пр о ф и л ьно е  изоб­
раж ение  птицы , возм ож но , голубя, 
с одним  кры л ом , подняты м  вверх, а д ругим  -  оп ущ ен ны м  вниз. По краю  
идет надпись : + K E R ...E IT W C .A O V A W  
О.с. Легенда в пяти строках: 
+ rE W P |.IW M O N A |X ,K O V R O V K A |.C IO .E H |A P X W
K ( u p i ) s  p [ o 'n 9 ] s i  тф  а [ф ] § о 6?1ф Г е с о р [у ]1 ф  р о у а х С Ф ) к о и Р о и к ? ^ [1] а ю  [ ( к а 1 ) ]  
ё^архФ
«Господи, пом оги  своем у рабу Георгию, монаху, кувуклисию  и экзарху». 
К увукл и си й  -  почетн ое  зва ни е  при ар хи е р е й ско й  ка ф е д р е  (возм ож но, 
при патри ар ш е м  престо л е ). Т ерм ин  «экзарх»  и м ее т разны е  зна чени я . Э то 
м ог бы ть м итрополит, н адел енны й властью  над  еп а р хи я м и , которы е  об ы ч­
но не н а хо д и л и сь  в его  ком п етен ц и и  (особы е пол н ом о чия  п ол уча л и сь  на 
врем я и по о п р е д е л е н н о м у  поводу). Э то м ог бы ть  почетны й  титул  м и тро ­
полита. Э кза р хо м  м о г и м ен оваться  такж е п р е д ста ви те л ь  патри ар ха  в м о­
насты рях, е м у  п о д чи н е н н ы х [24, р. 163].
9. Чуть позже, в 1915 г , на Таманском  полуострове бы ла обнаруж ена еще 
одна печать (М -6290) [10, табл. LXI,7], относящ аяся к XI в.
Л.с. Св. Н иколай в рост.
О.с. Л егенд а  в 8 строк:
+KER0,|KWNAaTA0jPIWEnrrXOI[rWNAOrA.. .prHSAN0..tRALCIAEW.|HMWNr.lAnOV 
K(upi)s (3(ofi)0(8i) Кюу(сгхаут1Уф) (прсохо)аяа0(а)р1ф enl х(о'О) к т-  
хюу(о<;) A,OYa[pia]axfi (ка1) ау[0р](сЬяф) [х(ох))] Расл>.ёсй[(;] тщюу х[ох)] 
ayiou
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Рис. 9
«Господи, помоги Константину, про- 
тоспафарию, койтониту, логариасту и 
«слуге» святого наш его императора».
Из легенды  следует, что заказчик 
печати был придворны м , в чьи ф ун­
кции входила служба при император­
ской опочивал ьне  -  «койтоне». П ри­
м ечательно то, что  Константин  на­
зван л огариастом  -  ф инансовы м  чиновником , которы й непосредственно  кон­
тролировал  расходы  [25]. Л огариасты  служ или  в разны х государственны х 
учр е ж д е н и я х : в вести ар ии , в секрете  са ке л л ар и я , ген и ко на  и т.д. Но где 
им енно состоял  на служ б е  Константин в легенде , к сож алению , не указано.
10. С ледую щ ая печать (М-5937, D -  21 мм, в двух частях) датируется вто­
рой половиной X  -  началом XI вв.
Л.с. П роцветш ий четы рехконечны й крест на трех ступенях, ниж ние соцве­
тия заканчиваю тся  розетками, верхние -  поднимаю тся вы ш е перекладин кре­
ста. В округ креста: +K E R O H © .............W
О.с. П ятистрочная легенда:
n E T .W |A N 0 Y n A T ,n |A T P IK ’R ’A ’C n ’0 | . , .H N IK W A .|rO 0 E T H
K (upv)e  |3o t 0 [e i тф сгф 5oi3?^ ]cp 
Пехрср ау0ияатф яатргкгю Растг>.1кф 
ярсотоаяа0ар1(р yeviKw А,оуо0ёхг1
«Господи, пом оги  свое м у рабу 
Петру, анф ипату  патрикию , им пера­
торском у протоспаф арию , главному 
логоф ету» .
По всей ви д и м ости , а н а л о ги ч ­
ная печать, п р и н а д л е ж а вш а я  П ет­
ру, гл а вн о м у  логоф ету, наход ится  в М узее Т а м а н ско го  ар хео л оги ческо го  
ком пл е кса  (имя владельца  печати  не со хр а н и л о сь ). О на бы ла введена  в 
научны й о б о р о т  В .Н . Ч хаидзе , неверно  д а ти р о ва вш и м  ее второй  пол о ви ­
ной IX -  началом X  вв. [7, с. 42]. Главные логоф еты  -  высокопоставленны е 
ф инансовы е чиновники, отвечавш ие за сбор налогов и там ож енны х пошлин.
В озм ож но, это м у  ж е  П етру  п р и н а д л е ж и т д ру гая  печать  с аналогичны м  
и зо бра ж е ни е м  проц ветш е го  креста  на л и ц е во й  стор оне , в л е ге н д е  у ка за ­
но, что этот П етр бы л и м п ера то рски м  са ке л л ар и ем , т.е. по сути  являлся 
м инистром  ф и н а н со в  всей им перии  [26, №  763].
11. Ещ е одна печать, найденная в Там ани за несколько  л ет  д о  Первой 
мировой войны , относится  к X  в. Она была опуб ликована  Н.П. Л ихачевы м  
во вто ром  в ы п у с ке  « М а те р и а л о в  д л я  и сто р и и  р у с с ко й  и в и за н ти й с ко й
______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
Рис. 10
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Рис. 11
Рис. 12
с ф р а ги сти ки »  [27 , с. 4 4 -4 5 ]. Как из­
в е с т н о , п о ч т и  в е с ь  т и р а ж  это го  
сборника  бы л уничтож ен  по сл е  а р е ­
ста  его  а в то р а  в 1930  г.
Л .с . П о я с н о е  и зо б р а ж е н и е  св. 
И оанна  П родром а.
О.с. Трехстрочная надпись, бук­
вы которой располож ены  в поле мат­
рицы очень свободно и хорош о чита­
ются: +Н С Т|\¥П Е Р |А М А .
По поводу этой легенды  Н.П. Л и­
хачев сделал следуюидее замечание: 
« С о б л а з н и т е л ь н о  ч и т а т ь : e lq  то 
ттераца» [27, с. 45], т.е. «Для перепра­
вы». В сочинении Константина Баг­
р я н о р о д н о го  « D e  a d m in is t ra n d o  
im perio» сказано: «На проливе стоит 
Бослор, а против Боспора находится т.н. крепость Там атарха. Ш ирина этой 
переправы  через пролив 18 миль» [28, с. 174-175]. С лово «переправа» в тек­
сте передано словом  «то яёрара», что и вы звало реплику Н.П. Лихачева: «На 
мысли о Керченском  проливе наводит место находки м оливдовула, но, конеч­
но, это, м ож ет бы ть, не более как иллю зия» [27, с. 45 ]. Д ругого  объяснения, 
однако, пока найти не удается. А налогий этой печати и такой  надписи нет. 
Возможно, ее м ож но отнести к разряду там ож енны х печатей. Тем более, что к 
X в. печати там ож енны х чиновников  -  ком м еркиариев -  приним аю т обычны й 
для византийских м оливдовулов этого врем ени вид, с изображ ением  святого 
на лицевой стороне  и легендой -  на оборотной. Там ож енны е печати обычно 
находят там , куда они прибы вали вместе с товарам и или докум ентам и на 
товар, т.е. в наш ем  случае товар, опечатанны й данной  печатью , м ог быть 
отправлен с евр о п е й ско го  берега пролива на азиатский.
12. С ледует упом януть  ещ е одну печать (М -12376, D -  24 мм), найденную  
на территории Там анского  городищ а в 1976 г., хотя она и не происходит из 
коллекции Н.П. Лиxaчeвa^.
Л.с. П роцветш ий патриарш ий крест на трех ступенях. Круговая надпись: 
+ K E R O H 0 E I.........
О.С. rE W P |r iW A ’ C n .|0 A P H O R A .|H A H K O N .lT A P H W
+K (up i)e  (ЗодВег [тф аф боиХю] Г scopyico (лршто)сгп[а]0ар(1ср) |ЗаагХ,1кф voxapico
 ^ Печать была подарена Эрмитажу В.Н. Розовым, за что приносим ему самую искреннюю 
благодарность.
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м у нотарию ».
Императорские н о т а р и и - столичные чиновники, работавш ие с  документами 
и служивш ие при дворе [26, с. 77].
•к it "к
В за кл ю че н и е , сл е д ует  сказать , что  полн оц енн ы й  и сто р и че ски й  анализ 
п ред ста вл ен ны х с ф р а ги сти ч е ски х  п ам я тни ков  осл о ж н я е тся  д вум я  об стоя ­
тел ьствам и . С одн ой  стор оны , это ш и рокие  д а ти р о вки  са м и х  печатей -  в 
п ред ел ах пол уве ка , а то  и стол е ти я . С д р у го й  стороны , скуд н ая  и сточн ико ­
вед че ская  ба за  п о ка  не  п озвол я ет  в п олной  м ере  «ул о ж и ть»  сф р а ги сти - 
ческий  м атер и ал  в и сто р и че ски й  контекст.
Тем не м енее, мы м ож ем  констатировать:
1. Н аходки на дан н ой  территории  печатей очень  вы сокопоставленны х 
чиновников В изантии  (печать И оанна Ангела).
2. Значительное  количество м оливдовулов ф инансовы х чиновников на 
Таманском  полуострове. Эти печати охваты ваю т значительны й хронологичес­
кий пром еж уток со  второй половины  VIII д о  XI вв.
3. Ряд печатей указы вает на связи этого региона с  Готией, Херсоном , 
М акедонией и, соответственно, с  самим  Константинополем , о чем  говорит 
наличие печатей столичны х чиновников.
База сф рагистических данны х Керченского и Т ам анского  полуостровов, в 
отличие от  Х ерсона  и С удака, только начинает ф орм ироваться, ее дал ьней­
ш ее пополнение м ож ет значительно расш ирить, а, возможно, и изм енить наши 
представления об истории этого региона.
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Stepanova Е. V.
Byzantine Seals Found in Kerch and the Taman Peninsula, 
from the Collection of N. P. Likhachev
Summary
The author of the article examines Byzantine seals -  a source of new important 
information on the medieval history of Eastern Crimea and Taman peninsula after they 
became a part of the Byzantine Empire. The base of sphragistic data of the Kerch and 
Taman peninsulas was supplemented with 12 molybdoboulloses from the collection of N. P. 
Likhachev which are kept in State Hermitage. Seals of high-ranking officials of Byzantium 
(seal of John the Angel), found on this territory are of particular interest. The seal, dating 
back to the end of the 12*'' century, belonging to Theodora Comnenus, a daughter of Alexius 
I Comnenus, and the seal, obviously, of customs office with the inscription «For ferriage» 
are of great interest; A considerable number of molybdoboulloses of financial officials on 
the Taman peninsula, which embrace a chronological interval from the second half of the 8*'’ 
till the 9"' centuries, are singled out. A number of seals point to the relations of this region 
with Gothia, Cherson, Macedonia, and Constantinople itself; presence of seals of 
metropolitan officials testify to it.
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